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Editorial   
Es un honor presentar este suplemento anual de la 
revista DUAZARY, en su primera versión electrónica 
correspondiente al año 2011, debido, entre otros 
motivos, a que los artículos que se presentan en 
este número son producto de un proceso formal 
y sistemático de investigaciones, en las cuales se 
emplearon instrumentos y procedimientos especiales 
en aras de resolver o estudiar un problema y buscar 
respuestas en torno a una situación o para adquirir 
nuevos conocimientos. 
Todos los artículos se basan en el tipo de investigación 
conocido como aplicada, el cual consiste en la 
utilización de los conocimientos en la práctica. 
A pesar de que la gran mayoría de los artículos 
publicados son disciplinarios, se aspira que en el 
suplemento correspondiente al año 2012, se presenten 
trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios o 
trasndisciplinarios. 
Otro detalle importante es que la divulgación del 
conocimiento científico que se produce al interior 
de la Universidad del Magdalena se encuentra 
enmarcada dentro del Plan de Gobierno (2008-2012) 
de la actual administración, en el presente caso se le 
da cumplimiento por medio de una revista científica 
e indexada. Igualmente, es un compromiso que tiene 
la educación con la sociedad a la cual se debe, y 
por ende mantenerla informada para un adecuado 
desarrollo de las personas que garantice el desarrollo 
de la misma, al mejorar la forma de comprensión 
que las personas tienen de la naturaleza, les ayuda a 
aumentar su nivel cultural, por ende mejora su calidad 
de vida y bienestar. Y no menos importante que sirve 
de estímulo a los demás estudiantes de la Universidad 
que observan cómo se puede hacer investigación y 
publicar los resultados de la misma. 
